








































たジョン A.マクドナルド (John A. Macdonald)
はそれを認めず, その代わりに 1885年 11月にサ
ルファー山の斜面をとりまくバンフ温泉地周辺の
26 平方 km をバンフホットスプリング保護区
















































































































Dominion Parks Branch) が誕生したのである｡













行された ｢Spring of Mountain Heather (1914)｣
には, 経済的価値と同時に保護の必要性も唱えて

















































をかけた｡ しかし, この ｢非捕獲, 非皮革販売！｣








































































































マニトバ州Manitoba ライディング マウンティン Riding Mountain
ワプスクWapusk















ノヴァ・スコシア州 Nova Scotia ケープ・ブレートン・ハイランド Cape Breton Highlands
ケジムクジク Kejimkujik
セーブルアイランド Sable Island
オンタリオ州 Ontario ブルース半島 Bruce Peninsula
ジョージアン・ベイ諸島 Georgian Bay Islands
ポイント・ペレー Point Pelee
プカスクワ Pukaskwa
セイント・ローレンス諸島 St. Lawrence Islands
プリンス・エドワード・アイランド州
Prince Edward Island
プリンス・エドワード・アイランド Prince Edward Island
ケベック州 Quebec フォリオン Forillon
ラ・モリシー La Mauricie
ミンガン列島Mingan Archipelago
サスカチュワン Saskatchewan プリンス・アルバート Prince Albert
グラスランド Grasslands
ユーコン準州 Yukon イヌヴィック Ivvavik
クルアーニー Kluane
ヴィンタット Vuntut




ニューファンドランド New Foundland テラ・ノヴァ Terra-Nova
グロス・モーン Gros Morne
ラブラドール Labrador トーンガット山脈 Torngat Mountains







1888 バンフスプリングホテル (Banff Springs Hotel) 開業




1909 カナダフォーラム (Canada Forum) の設置
1911 自治領森林保護区及び公園法 (the Dominion Forest Reserves and Parks Act)
自治領公園部 (Dominion Parks Branch) 設立
初代コミッショナーに J. B. Harkinが任命される｡
1919 ハーキンは年次報告書で車による観光推進がカナダの財政難を救うと発表
1920 カナダ国際連盟に加入
1921 ハーキンは 『カナダの国立公園は景観をビジネスとする』 と宣言した｡
1922 Wood bison保護区が設立された
1923 バンフーウインダミア道路が完成
1923 カナダ国立公園協会 (Canadian National Parks Association) の設立
1929 ニューヨーク証券取引所の株価暴落で世界恐慌の始まり｡ カナダでも大不況へ
1930 国立公園法 (National Parks Act of 1930) の成立
1931 ウェストミンスター憲章によって, カナダはイギリスから法的に独立
1931 (日本の国立公園法成立)
1936 7 月 4 日 International Peace Park の設立｡ これによってアメリカの公園システムとつながった｡
1939 第二次世界大戦勃発
1966 カナダパークサービス (the Canadian Parks Service, the Dept. of Indian and Northern Affairs &
the Dept. of the Interior) に名称変更
1967 カナダ建国 100周年




1970 Berger Inquiry Reportが発表される
1979 国立公園政策の中で生態系保護が優先されることが決定される｡
パークスカナダ (Parks Canada, the Dept. of Environment) に名称変更
1980 海洋公園保護区が指定される
South Morestry Park Reserveが指定される
1982 カナダ連邦新憲法の成立
1983 監査院によるパークスカナダへの無計画な管理問題が指摘された｡






1989 The Endangered Spaces キャンペーンがカナダパーク及びウイルダネス協会 (the Canadian Parks
and Wilderness Society) と世界野生生物カナダによって展開された｡
1990 カナダグリーン計画 (Canada’s Green Plan)
1992 4月, ブリティッシュ・コロンビア政府がブリッティッシュ・コロンビア北部の Nass River Valleyに位
置する 17,683 haの土地を原住民と州との共同管理の公園とすることを発表した｡
1993 ジャン・クレティエン政権成立 財政構造改革を最優先課題とした ETO (Employee Takeover) と呼
ばれる民間会社を組織し, 公園管理に入札できる制度を導入
1994 国立公園の入園料制度の改定を実施
1994 パークスカナダの所管がカナダ遺産局 (the Dept. of Canadian Heritage) に変更
1998 パークスカナダの外庁化を図る｡ (Parks Canada Agency, Environment Canada)
1999 インディアン, イヌイット達, 先住民の自治権を承認
2001 カナダの国立公園法が改正され, 天然資源の保護と生態系の保全のための維持管理が法制化された｡
2006 大臣円卓会議で原住民の国立公園管理への参加について議論された














は 3,412万 7千人で, そのうち先住民族といわれ




































立されたが, クルアネ国立公園 (Kluane Na-
tional Park) やユーコン保護区 (Reserve in the
Yukon) 等は, 北部のアイヴィク国立公園












のである｡ 1984年 6月にイヌヴィアルイ協定 (the









ク国立公園 (Kouchibouguac National Park)



















現在, カナダには 13の州と準州に 38カ所の国
立公園と 6カ所の国立公園保護区があり, そのう
ちの 11カ所はユネスコの世界遺産にも指定され
ている｡ 公園面積も 8.7平方 kmのセント・ロー
レンス島国立公園から, 44,802平方 kmの広大な
面積を持つウッド・バッファロー国立公園まで幅
広く, 総面積も 2009 年 3 月末で 30 万平方 km
で, 日本の総面積が 377,923.14平方 kmというか
ら, ほぼ日本の国土面積に近い面積が国立公園と
いうから驚きである｡ 1885年にバンフに最初の
国立公園がつくられ, その後 1937年までに 16カ
所の国立公園がつくられたが, 1969年迄の約 30
年間ではたった 2カ所しか作られなかった｡ その




















部 (Dominion Parks Branch) という名称だっ













































1) Banff バンフ Alberta 1885 6,641.00
2) Glacier グレーシャー British Columbia 1886 1,349.00
3) Yoho ヨーホー British Columbia 1886 1,313.10
4) Waterton Lakes ウォータートン・レイク Alberta 1895 505.00
5) Jasper ジャスパー Alberta 1907 10,878.00
6) Elk Island エルク・アイランド Alberta 1913 194.00
7) Mount Revelstoke マウント・レベルストーク British Columbia 1914 259.70
8) St. Lawrence Islands セイント・ローレンス諸島 Ontario 1904 8.70
9) Point Pelee ポイント・ペレー Ontario 1918 15.00
10) Kootenay クートニー British Columbia 1920 1,406.40
11) Wood Buffalo ウッド・バッファロー Alberta/Northwest T. 1922 44,802.00
12) Prince Albert プリンス・アルバート Saskatchewan 1927 3,874.30
13) Riding Mountain ライディング・マウンティン Manitoba 1929 2,973.10
14) Georgian Bay Islands ジョージアン・ベイ諸島 Ontario 1929 25.60
15) Cape Breton Highlands ケープ･ブレートン･ハイランド Nova Scotia 1936 948.00
16) Prince Edward Island プリンス･エドワード･アイランド Prince Edward Island 1937 21.50
17) Fundy ファンディ New Brunswick 1948 205.90
18) Terra-Nova テラ・ノヴァ Newfoundland 1957 399.90
19) Kejimkujik ケジムクジク Nova Scotia 1967 1974 403.70
20) Kouchibouguac クーキーヴァック New Brunswick 1969 1979 239.20
21) Pacific Rim パシフィック・リム British Columbia 1970/87 － 285.80
22) Forillon フォリオン Quebec 1970 1974 240.40
23) La Mauricie ラ・モリシー Quebec 1970 1977 536.10
24) Pukaskwa プカスクワ Ontario 1971/78 － 1,877.80
25) Kluane クルアーニー Yukon Territory 1972 1976 22,013.30
26) Nahanni ナハニ Northwest Territories 1972 1976 4,765.20
27) Auyuittuq アウユテック Northwest Territories 1976 2000 19,707.40
28) Gros Morne グロス・モーン Newfoundland 1970/73 － 1,805.00
29) Grasslands グラスランド Saskatchewan 1978/83 － 906.40
30) Mingan Archipelago ミンガン列島 Quebec 1975/81/88 1984 150.70
31) Ivvavik イヌーヴィク Yukon Territory － 1984 10,168.40
32) Bruce Peninsula ブルース半島 Ontario 1986 － 154.00
33) Gwaii Haanas グワイ・ハーン British Columbia 1987 － 1,495.00
34) Aulavik オーラヴィック Northwest Territories 1987/88 － 12,200.00
35) Vuntut ヴィンタット Yukon Territory 1992 1995 4,345.00
36) Wapusk ワプスク Manitoba 1993 1996 11,475.00
37) Tuktut Nogait トゥクトット・ノゲート Northwest Territories 1996 1996 16,340.00
38) Quittinirpaaq クッティニルパーク Nunavut 1988/99 2000 37,775.00
39) Sirmilik サーミリック Nunavut 1988/99 2001 22,200.00
40) Gulf Island ガルフ・アイランド British Columbia 2003 33.00
41) Ukkusiksalik ウックシクサリク Nunavut 2003 20,500.00
42) Torngat Mountains トーンガット山脈 Labrador 2005 9,600.00
43) Sable Island セーブル・アイランド Nova Scotia 2011 34.00
44) Naats’lhch’oh Northwest Territories 2012 4,850.00
出典：Great Canadian Park Index Resource Centre：http://www.greatcadadianparks.com/gc_parks/Canada/parks.html






















グラム｣ の 3つが提言されたのである｡ 特に ｢パー
トナーシップの構築｣ においては, より積極的に











































現在, カナダ, アメリカ, オーストラリア, ニュー
ジーランドといった国立公園の老舗の国々で新し
い動きが起こっている｡ それは, 原住民やアボリ
ジニによる共同経営 (joint management) や協
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